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KEURVELS, de pianist-begeleider van het Kursaalorkest (6). 
GOOSSENS verkoos eerder het lichte muziekgenre, in de voetsporen 
van LANCIANI, en dirigeerde soepel, elegant, energiek en expres-
sief (7). 
(1) E. GREGOIR, Deuxième complément et supplément au volume :  
les artistes musiciens belees au XVIIIième et au XlXième siècle, 
Brussel-Parijs, 1890, p. 267. 
(2) C. LOONTIENS, in La musique á Ostende, in Ostende et le litto-
ral, o.l.v. H. VANDEPUT, 1932, p. 197. 
(3) S.O., 17.08.1897. 
(4) S.O., 11.04.1897. 
(5) C.O., 26.03.1912. 
(6) Gent, Universiteitsbibliotheek, HS 2687 (202). Handschriftelij-
ke documenten m.b.t. Léon Rinskopf. 
(7) S.O., 15.06.1912. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
REGATTEN GEHOUDEN TE OOSTENDE 
De roeisport was reeds in de vorige eeuw een druk beoefende sport-
tak (hoewel door een zekere elite). In Oostende werden er wedstrij-
den georganiseerd die vooral bekend waren onder de benaming "Rega-
tes d'Ostende". 
Deze regatten werden gehouden op het kanaal Oostende-Brugge en 
dit ter hoogte van het clubhuis van de plaatselijke vereniging 
"S.R.S.N.O." (Société Royale Sport Nautique Ostendaise) beter 
gekend bij de bewoners als Sport Nautique. 
Vreemde verenigingen kwamen ook hun wedstrijden in Oostende organi-
seren. Bij zulke wedstrijden was het de beste gelegenheid om de bin-
nen- en buitenlandse elite in de roeisport aan het werk te zien. 
In Oostende werden er verschillende keren Europese kampioenschap-
pen gehouden. 
Om deze sportgebeurtenissen te herdenken werd er dan aan de deel-
nemende roeiers een medaille geschonken. 
Hieronder een reeks van deze medailles. 
1895 MEDAILLE IN BRONS 0 39 mm MET BOL EN RING 
R. Omlijsting gevormd door versieringen en met in het midden 
een anker, roeispanen, enterhaken, palmtakken en een vlag 
met een tekst in 4 lijnen : 
FÉDÉRATION/BELGE/DES SOCIÉTÉS/D'AVIRON 
onderaan FISCH & C ° 
V. Zelfde omlijsting als op de rectozijde doch in het midden 
een randschrift : 
* CHAMPIONNATS D'EUROPE. OSTENDE 15 SEPTEMBRE 1895 
1910 MEDAILLE IN ZILVER & EMAIL 0 29/34 mm MET RING 
R. Medaille in de vorm van een wapenschild met reddingsboeien, 
anker, links een wimpel met de kleuren van Oostende en rechts 
de kleuren van België. 
88 ÷ 80 
Op de reddingsboei een legende : 
REGATES/INTERles/D'OSTENDE 
V. Een tekst in 2 lijnen : 
JUIN/1910/. . 
onderaan Paul FISCH 
1914 MEDAILLE IN VERGULD ZILVER 0 29 mm MET RING 
R. Op de voorgrond 3 toeschouwers kijkend naar een roeiboot met 
4 en stuurman. 
V. Links een eiken- en lauwertak en rechts een tekst in 4 lijnen : 
F.B.S.A./OSTENDE/26 JUILLET/1914 
990 
Deze wedstrijden waren georganiseerd door Fédération Belge 
Sport Aviron. 
1914 MEDAILLE IN VERGULD ZILVER 0 25 mm MET RING 
R. Op de voorgrond 3 toeschouwers kijkend naar een roeiboot met 
4 en stuurman. 
V. Links een eiken- en lauwertak en rechts een tekst in 4 lijnen : 
R.I.S.N./OSTENDE/28 JUIN/1914 
990 
1925 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. Roeier in aktie naar links varend en met op de achtergrond 
bomen, vuurtoren, fabriek met kraan en een schip. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst in 
4 lijnen : 
RÉGATES JUBILAIRES/D'OSTENDE/ 	 /MAI-JUIN/1925/... 
1926 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 50 mm 
R. Roeier in aktie naar links varend en met op de achtergrond 
bomen, vuurtoren, fabriek met kraan en een schip. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst in 
4 lijnen : 
S.R.S.N.0./REGATES/INTERNATIONALES/1926 
1928 MEDAILLE IN ZILVER 0 33 mm MET RING 
R. Zicht op de oude kursaal van uit zee. 
V. Een randschrift : ROYAL SPORT NAUTIQUE. OSTENDE. 1928. In 
het midden 2 lauwertakken en gekruiste roeispanen met in elke 
hoek een letter R S N 0. 
1937 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 28 mm MET RING 
R. Stadswapen van Oostende met een kroon, 2 gekruiste roeispanen 
en links en rechts lauwertakken. 
R.S N.0 
V. Een tekst in 4 lijnen : 
S.R.S.N.O./RÉGATES/INTERNATIONALES/1937 
1954 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 5 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/D'OSTENDE/6 - 7 JUIN/1954/. ler PRIX . 
88 ÷ 81 
1957 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 5 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/D'OSTENDE/9 - 10 JUIN/1957/ler PRIX 
1958 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/OSTENDE/25-26 MAI 1958/. ler PRIX . 
1958 MEDAILLE IN BRONS 0 29 mm MET RING 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. Een tekst in 4 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/OSTENDE/25 - 26 MAI 1958/. 2e PRIX . 
1959 MEDAILLE IN BRONS 50 mm 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/OSTENDE/17-18 MAI 1958/. ler PRIX . 
1960 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Een roeier in vooraanzicht, rustend in zijn boot. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
RÉGATES INTERNATIONALES/OSTENDE/5-6 JUIN 1960/. ler PRIX . 
1966 MEDAILLE IN KOPER. Afm. 36/46 mm 
R. Medaille in schildvorm met kroon en 3 Olympische ringen. 
V. Een tekst in 2 lijnen : 
S.R.S.N.O./29 & 30 - 5 - 66 
1974 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 70 mm 
R. NEDERLANDSE CULTUUR 
Enbleem van de Olympische Spelen met onderaan 
B.L.O.S.O. 
V. Een tekst in 3 lijnen : 
K.R.N.S/OOSTENDE/1974 
1975 MEDAILLE IN NIKKEL. Afm. 45/45 mm 
R. Rechts boven BLOSO 
2 gestilleerde roeiers kijkend naar links. 
V. Een tekst in 3 lijnen : 
K.R.N.S./00STENDE/1975 
Buiten deze opgesomde medailles bestaan er nog vele andere. 
88 ÷ 82 
1910 Medaille in zilver 
& email 0 29/34 mm met ring 
1925 medaille in 
verguld brons 0 50 mar 
1937 medaille in verzilverd 
brons o 28 mm met ring 
1960 medaille in 
brons 0 50 mm 
88 ÷ 83 
